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Vihiers – Échangeur routier
Évaluation (2001)
David Jouneau
1 Le projet de mise en 2 x 2 voies de la RD 960 entre Cholet et Saumur, par la Direction
des routes et des transports du département de Maine-et-Loire, nécessite la réalisation
d’un  échangeur  à  l’extrémité  ouest  du  contournement  de  Vihiers.  La  prospection
mécanique a  mis  en évidence la  présence de vestiges  fossoyés  sur  la  parcelle K304,
celle-ci a livré quelques éléments de mobilier céramique de la fin de l’âge du Fer ou du
début de la période antique.
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